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検波 :W-1粉末 415.5mgをHF-HCi04で分描 (松
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THE DETERMINATION OF COPPER AND
ZINCINW･1BYTHEATOMICABSORPTION
FLAMEPHOTOMETRY
byYoshitoMATSu,InstituteforTheymalSprt'ng
Research,OkayamaUniversity,andShoheiBANNO,
Geologicallnst'tute,FacLltyofScI'ence,Universt'yof
Tokyo.
Abstract. CopperandzincinW-1havebeen
determinedusingaJarrel-AshModel82-360atomic
absorptlOnflamephotometer.Theresultsarel16土
3ppm forCuand86j=3ppm forZn.(Errorsare
expressedbytheprobableerrororthemeanorfわur
determinations.) Theseresultscomparefavorably
withtherecentlyreportedvalues,therebysuggestlng
thatthebackgroundabsorptionefectispracticaly
negligibleintheseconcentrationranges.Netsample
consumptionWasabout20mgofWllpowderper
element.
